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sympathiae vocem,in/Pbysicis quondam nimis,frequen-in Physi i freq
k- tatam, uti -receptiores merito, cum reliquis sio dictis
.qualitatibus occultis , in ,exilium inde relegarunt, ita coae-';
modam admodum repetierunt ? alii Philosophi, quam in
doctrinam de animo humano ejusque affectionibus, -re-
ciperent. v Nempe ita siunt mortalium ingenia compara-
ta, ut percepti siensus i & .affectus aliorum, qui.buscura.con-
Versantur & vitam agunt, eosdem in . iis excitent &. quasi
si vi quadam contagionis generent sonsus ac motus. Vul-
tus aliorum laetus exhilarat nos, & occulta quasi vi ad
gaudium incitat, facies .trissis exstingvit .animi .laetitiam,
& cogitationes ingratas excitat. - / ,
Ut ridentibus arrident , ita slentibus adslent
Humani vultus. si vis me slere , dolendum esl
Primum ipji tibij tunc tua me infortunia Icedent.
HORATIUs Art. Post. v. -tosi sieqq.- Aliorum spes
nostros animos erigit, terrores concutiunt, & dolores an-
gunt; adsvescissius iis amandis quos impense alii amant,
iisque aversiindis quorum illi odio stagrant. . Hujus sym-
pathiae animorum nostrorum. maxima vis est in • vitam
nosilramsi..haec sons salutanda multarum virtutum &
vitiorum inde rationes plurimorum derivare feliciter li-
cet consiliorum humanorum & vitae phaenomenorum,
suae mira primo intuitu, & saepe inexplicabilia plane vi-dentur. ' 'Quum itaque mereatur sine dubio tam nobile
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argumesttussi' diligentius considerari & explicari curatius,,
speciminis Academici hanc materiam elegimus, in qua
tenues experiremur ingenii vires; & quamvis ingenue
sateamur, pro dignitate' illam a nobis tractari non po-
tuisle, mitiorem tamen a te B. L. ' juvenilium, conatuum
exlpectamus censurara, ', . . i, ; .
; v.- • §. n. \
"' Animorum quam indicavimus ; sympathiam ~ multi
inter Anglos praecipue philosophi, peculiari cuidam qua*r
si Tenssii adscrihunt, a natura nobis conceslb; ideas in-
natas, a populari (lio LOCKIO explosas, ita in (cenam
quodammodo reducentes (a). sed, necestarium. non est,
ut' ad occultam hujusmodi quandam animae qualitatem
confugiamus. Explicatur res, & ratio ejus deprehenditur
facile, naturam & conditionem humanam- attente consio
derantibus. Quam praedare exposuit acutissimus -LOCKs-
Us (£)>■ & post eum'alii (e), doctrina de idearum 1 nor
strarum :atione},ssi Lege imaginationis, explicationem-
hujus quoque phaenomeni (übministrat optimam. Notum
scil. est," eam-, e,sle animi nostri indolem,, ut idearum per-
ceptionurnque conjunctarum ‘una ’ menti obvenien-'
te, sponte recurrat mox .etiam altera; itabani madversuffi
vulnus, eruor, vultus mcerens, lacrimae, perceptionem,
quoque tristitiae, - toties.- cum ictis ideis olim conjunctae,;
reducit, -; Idem de laetis valet repraesentationibus. Habir
tus quem Philosophi. vocant, ex frequenti repetitione
ortus,, vim huic Imaginationis ludo, celeritatemque in-
gentem,; tandem , tribuit. Nec . bruta hujus affectionis
VstsVCsrr e::. s gr. r!kist'r. : HOME'Elements 'oslCritmsm'
Vol. II Ch. XV, st passim. '-^?^n:;-:■ (h) De intellectu Humano -L.sllr-Gnp.’XXXII ' ' ;5-{c) Csr. rnnrimis •sEARCHE Ligbt oj'Nature Vol. L
part. 11. ch. 9. & 10, '* _ -
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expertia 'plane -, effo, experientia luculenter evincit (d).
Ortum vero hujus sympathiae, - diligentius persequentes,.
haud dissiculter invenimus. ; -Non-videlicet diu in hoc
mundo' commoramur, antequam animadvertamus volu-
ptates & dolores nostros plurimum ab illorum pendere
actionibus, qui circa nos vectantur; deinde cito,percipi-,
mus,.sictiones .eorum,-animi (equi dispositiones; postea
has disciraus dispositiones certis silis signis discernere, ■ evultu & gestibus petitis. Hoc est, quod .liberorum; at-
tentionem 'perpetuo in eorum vertit motus atque vul-
tum gestusque, quorum. in potestate sunt. Accedit no-
va ratio quod imaginatione sua , admodum exiguo pe-
nu idearum instructa ,\ aliorum ideas , avide,-captent, ut
habeat quibus se mens sua occupet. /Ad maturioretn
paullo aetatem provecti,
'
neque negotia 'aliqua persicere,.'
neque.argumenta'-persiequi,: neque, conversiationis jucun-
ditate frui posTumus, nili alii aliorum mutuo adoptemus
figulus & ideas. ; Cum ad . usium tandem rationis perveni-
mus, aliorum judicia valent saepe apud nos ut justa &
naturalis evidentia,, inducentia nos ad similiter judican-
dum :.' quod cum frequenter experti sumus feliciter
successisle, .naturali< ingenii humani more, judicia' re-
petita saepius, de praedantia - adminiculorum 'ad sco-
pum aliquem attingendum adhibitorum, transferunt tan-
dem * satisfactionem» mesitis ad ipsa adminicula / quae to-
ties idonea 'deprehensa Tunt; unde consulto rationem si-
gendi & mores doctorum nostroruni, ;aut aliorum , ho-
minum imitamur; quos, nobis /per i siores'atquein,argu-
mento aliquo verlatrores ex i (limamus. Ita multum sym-
pathiae -no (Irae, hujus rei ipsi noa conlcii acquirimus, &
magis ‘adhuc .studio illam
1
atque de industnsi' augemus:
[d) Ita canes conjuncti m latrant & ululant, (ues ad
opem suibus periclitantibus, serendam festinant, &c.
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'donec consvetudo, utraque via, series genuerit idearum,,-
quas imaginatio habitum contrahit citra voluntatis im-
perium & quasi mechanice perseqiiehdi. Hoc apparet
evidentissime •in motu commiserationis.: non enim im-
pedire valemus, quominus sympathia tangamur alterius
calamitatis, quamvis illud molestum nobis esle sentiamus.,
nec .ulli* alteri ■esle intelligamus (?). . • 5.,. ■ \, -T§• i»- ;
. Luculenter satis ex his rationem sympathiae, , quam
alienarum affectionum, etiam quarum caustas i ignoramus,
spectaculum;' in nobis excitare soleat, perspici posse exi-
mamus. sed non ipsa modo sensatione percepti aliorum'
affectus', eodem nos agitant motu verum deseriptiones
etiam casuum, qui hominibus contigerunt longo inter-
vallo a nobis sejunctis, eandem in mentes nosiras vim,
eodem- modo exercent. - Movent nos.,facta in Hifloriis
.memorata; satisque assicimur hominum, qui mille annis an-
te nos vixerunt: alios amamus, alios odimus, alios admira-
mur, alios contemnimus, non secus ac si in vivis adhuc
essient; laetamur, -contrislamur/legentes, quasi coram" for-'
limae vicissiitudines fp essare mus." Quin commenticiis quo-
que narrationibus & variis Taenarum spectaculis, eadem
hac sympathiae vi adsicimur, gaudiaque, & dolores sicta-
rum, in fabulis aut roilesiis aut dramaticis propositarum,
pessonarum participamus’(a). sed perinde, hujus modi mo-
vemur rebus, atque ab ; Hissorico vel'Poeta /cite expo-
nuntur. Cum adeo ille accurate & vivide res repraesen-
tat,. ut menti nostrae quasi actu praesentes 'appareant, nec
peccatis Contra probabilitatem manisestus illusionem hanc
animi dissipat, idealis & sictae hujus rerum praesentiae non
(?) sEARCHE Ligbt osNature VoJ.L Part 11. Ch. 19. § 7
{a) sEARCHE 1. e. §. 3. HOME 1. e. V. I.C. 11. p. 1.
:sect. I, p. 51, sq. (Edit. ll;dae, Edinb. '1763, 8:0). '; ■
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multo minor est vis, quam verae:; Nullam contra sym-
pathiam gignunt facta,,'characteres & eventus langvide
& improbabiliter descripti. Unde dexteritas & ars nar-
rantis* ut ad sidem dictis suis , conciliandam consert per-
' multum, . ita imprimis ad sympathicos sio animis, legenti-
um, audientium, ; fabulam ve spectandum, motus exci-
sandos,■: utramque faciunt paginam (>) Historiae igitur
ossis". Ethicus, praessamissimus (ane. ac nobilissimus, ab E-
loquentiae qua poliet (criptor facultate, plurimum pendet.
Adeo, us vel sola haec consideratio, quanti sit momenti
rn I listoricb silius egregius, abunde doceat, ~ >-
s v:. C■
*
; §- iv, :
• Nec ,* intra 1 affectiones' sidum simises excitandas haec
vis- -Empathiae (übsistit, verum ad "opiniones, quoque' &
mores, virtutes ; vitiaque7 in nobis gignenda, ex eadem
ratione, valet '-.plurimum; (a). Videlicet, ut affectus par- .
ticipamus aliorum, ita opiniones sensusque imbibimus,
ac cogitandi rationem, consilia, moresque solemus illo-
rum (ehsim adoptare, quibuscum convectamur assidue.
Non aliunde verius derivatur morum illa quae saepe ob-
servatur notabilior7"sini ili tudo in hominibus ad'/unam/ sa-
miliam,, urbem, gentem pertinentibus. Ex eodem etiam
hoc fonte stuit exemplorum major quam praeceptorum
omnium ,in vitam humanam vis & esficacia; hinc est,
quod sumantur vulgo a convectantibus mores, quodque
malorum consortia etiam/ optima saepe ingenia corrum-
pant, Uiligentissimam igitur in Educationis negotio di-
sciplitiaque, sympathiae hujus vis, observationem mere-
tur; ut naturae conformi, adaeque. felici consine suscipi- .
atur, & regatur. Porro, tanta vi sympathiae, animi ur-
-
{b) Egregie hanc rem Jllustrac HOME i. e, sect. VI,
tota, ' - • ...» V>'~
' ■ ’' J '
(«) Csr, HOME 1. c. sect, 111. tota, \ ‘,, ,
8gentur humani, ut non raro ipsae etiam sensationesssio-
strae ei obtemperare . cogantur; gustui probando adsvc-
scimus cibi quem avide- socios. appetere videmus, &
■nduseam concipimus obsonii cujus odorem tetrum decla-
rant - alii. Quam multi homines musicae
,
gustum nonnisi
ex eorum applaudi acquisi verum , quos artis eslmmagi-
stros & judices noverunt peritos! Nonne quotidie expe-
rimur, mitras, sasciolas, &c. summo nuper in pretio ha-
bitas, jpulcherrimasque visas, pauilo post, usu ■ murato,non modo *vilescere, sed etiam ridiculas & absurdas mu-
lierculis nostris-& adolescentibus; delicatis videri.? /Judicia
de pulcrb & deformi, in. vultibus' hominum, in cultu,
aedisiciis,'artibus, & gustus ille exquisitus, qui sensu qua-
si quodam de-his rebus judicat, vehementer sympathiae
vi- turbantur; alteri elegans genti, quod alteri rusticum
& turpe -apparere solet {b). s Ignotum' tandem. esle potest
nemini,; quam simus proni -ad ’gestus etiam, corporis
habitum, sonoss imo vitiosas quoque:& T deformes; eo-
rum imitandas consvetudines, ob oculos nobis femper
positas, quibuscum vivimus; communissimaeque est obser-
vationis, cachinnos & oscitationem .ad omnes sere qui u-
na adsunt, quali contagione quadam, propagari (c ).
i v.
Quamvis autem sio quadantehus 'ideas participemus
quorumvis hominum tamen /nequaquam aequali sympa-
thiae vi : singuli noslros assiciunt animos;. 'maxime enim
valent, quos impensius aestimamus, quosque singulari
affectu colimus & suspicimus, aut quibuscum’ conversa-
mur frequentius: illorum enim judicia adjuta opinione
auctoritatis, majorem vini in nos exercent, /horum au-
tem, quod vi deest, frequenti repetitione compensatur.
{b) sEARCHE 1. c. Ch; XXII. §. 4- 10.
(c) sEARCHE 1. c. Ch. XIX, §. 3. 1:1
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nde insignis , ilia vis
"
morum superioris & doctoris -ia
mores ‘ inseriorum & ’ ailcipulossini; inde contagio ’• aeris,
qua sodalium' inprlmis mores si quorum utuntur societate
quotidiana / insicere homines solent. Assectuum autem
vis, : quo vehementiosi -servent aestu, eo est ad alios in-*
cendendos potehtiorV'ltaque hominum societatessi;&>ad
vitiorum & ad virtutum imitationem sortius excitant,
qui commotiori sunt animo, quam qui tranquillo i& le-
ni. Hinc etiam enthusiasini & saiiaticismi vehementissi|
ma contagio. Quae omnia explicantur facile ex funda-
mentis supra politis. Qui gaudent ingenio, simili-
bus -moribus, facilius etiam sympathiae vim invicem; sen-
tiunt: propendent enim jam ad s eadem studia, easdem
ideas lubenteVr contemplantur iisdem rebus occupantur
frequentius, iisdem maxime tanguntur curis; quamobretn
inter hos imprimis sympathiam quandasn obtinere vulgo
dicimus, constantiorem & frequentiorem; quae
etiam ' facilius eos amicitia conjungit, e conversatione
mutua
* delectationem* ;insighiorera capientes; unde nec
infrequens i ut primus hujus modi hominum congrestus,
in vultuipsd prodente se • ingeniorum quasi cognatione.,
amicitiae inter eos sanciat soedus (a). ~
§• VI.
Usum hujus doctrinae diligentius cognitae & consideratae
multiplicem in vita humana effo, ex dictis non dissiciliter in-
telligitur. Praeterea hinc discimusimpressionum sympathica-
rum nimiam vim retundendam & moderandam effo, ca-
' J (a) Unde CICERO nihil effle , docet, quod ad se rem
tiliam tam illidat tam attrahat , quam ad amicitiam si-
militudo, concedique vult, verum effle, ut bonos.boni dili-
gant,qdscij'eantque sili -quoji propinquitate conjunflos atque
natura. De Amicit, C. XiV. ’",“V .. ,
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\'endumnuc nobis, ne propensi evadamus nimis 'ad quae-
vis consilia, -quosvis mores aliorum imitandos, sine «b-
---servato - modo & certis a ratione ponendis limitibus;
quod'. alienum, est a conflantia viri . sapientis i,, saepe * hu-
jusmodi levitas ridiculos nos reddit, cum plumae - inflar
a vento quovis huc’ atque illuc jactamur, - omnium affe-
ctibus perturbamur, omnium sodalium mores induimus;
saepe in gravissima nos praecipitat pericula, cum ad -vitia
quaevis, consilia perniciosa -quaevis, turbine exemplorum
alienorum turpiter abripimur, & vitae cursum-proposi-
tum probatumque non; persequentes ,<temere s navis ]in-:
star gubernaculo carentis, erramus. Deinde,- ut media
via - solet,este-tutissima, ita etiam, ne huic vi nimis ta-
men repugnare/instituamus, .cavendum. Maxima enim,
haec ..animorum sympathia cum intra justos continetur
cancellos,. vitae humanae, -adsert\bona; virtutis viam faci-
liorem reddit & gratiorem, praestat nos magis inter, nos
sociabiles & • beneficos, morem ; & savorem.aliorum'no-
bis parit, conversationem hominum efficit jucundiorem,
multarum -elegantium & exquisirarum est mater volupta-
tum (//), & in multis acquirendis dotibus ; & facultatibus
egregie nos adjuvat.- Qui sympathiae hujus .vim- penitus
supprimere allaborant, duri siunt & asperi, in conversa-
tione cum aliis dissiciles, niorosi & odiosi; quis enim
hominem ferre poterit in aliena calamitate i laetum, tri-
stem in 'fortuna aliorum 'secunda,, qui severum - gerit vul-
tum aliis ridentibus ac jocantibus, & qui . jocisi serium a-
librum . interrumpit ferraonem? .Horum : hominum haec
ratio vocari sime potest antipathia, ut sympathiae mpph-
sita; & aut {oritur ex ingenio malo pravoque, aut il-
(/■/) Quod egregie ostendit Illustr HOME 1. c. V. I.
C, II. Pan i. sect. III tot. & sect. VI. p. 131 sq. VII, C.
XV. p. 144 Tq, 147 sq.
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luc vergit. Qui contra omnes illam homines affectant, misari*-
thropi merito dicti, pauciores tamen sunt; vulgo in illos tan-
tum adhibetur, a quibus esl quis, alia causta, animo alie-
nior. Minus autem damnanda esl, contra homines con-
cepta de quorum -moribus' & opinionibus caustas habe-
mus graves, sinislre judicandi',' & a quorum’ itaque er-
rorum ; & malarum/ artium contagione/ si convectari cum
illis' necesle nobis fuerit, diligentius esl cavendum. \ Pa-
ri .quoque/cura providendum, ne sympathiae nimis in-
dulgentes,- gustum • contrahamus malum in litteris: & ar-
tibus, ac ne stili sordes & prdnunciationis' nobis adcre-
scant vitia, ' Vehementioris seductionis periculo ,diligen-
tiorem etiam opponamus ‘animi cuflodiam, , Ante o-
mnia vero caveamus nobis oh enthusiaslarum & sanati-
corum contagio severitate & poenis adeo non. oppri-
mendo, ut vires ,potius inde sumat .majores ut igitur in
pestis metu, ita hic animi praeparandi sunt, cognitionis'
in iis luce: clariore accendenda , & malum ipsum a sini-
bus civitatis, * quantum fieri postit, excubiis & praesidiis
'circursipositis, arcendum ac prohibendum {b). Quantum
de caetera certa animi dispositio', & consensus status ejus
cum aliorum ingenio, vel, ad sympathiam vel antipathi-
ana gignendam conserat, vel vulgaris docet experientia
qua scimus nos laetitia elatos ; non posle vultum .pati a-
liorum moestum, trisles autem, vehementer jocos asper-
nari, Non potest tum mens cana pectequi idearum v se-
, [b) Ut alia taceam exempla, -vel zelus ille contra
magos magasque & persvasio de horum moliminibus,
superiore seosso Europam pestis instar pervagata, quae
patriam .etiam nostram invasit,;docere potest, quam sini
hujusmodi morborum, contagia metuenda. Religiosi
sanaticisini vim sunestissimam, nulla sere civitas non fuit
experta, , s : ,
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riem, quam perpetuo *ei sympathiae ,vis obtrudere niti-
tur i aedeoque ex hac quasi pugnae r* aucto , taedio assicitur.
i VII.
n c Multa ex hoc sfonte humanae vitae derivantur phae-
nomena & explicantur veritates*, quae aut aliis tribui so-
slent caussis, aut quarum minus svulgo sufficiens’ traditur
ratio. Totam 'quidem nos srsyjsC- singularem.: parentum
in liberos amorem,/ hinc non aercessimus i: sed 'crescere
eum haud>parum, ex observato univer sali aliorum pa-
rentum, quibuscum vivimus, in suos liberos affectu, &
congratulationibus, quae his natis, undique parentibus os-
seruntur,: dubitari nequit. spurios contra eodem quo le-
gitimos liberos affectu, a patribus utique, haud soveri
experientia docet, {a). ■- ; Amorem etiam quo cives patri-
amque complectimur. sympathiae huic multum debere,
certum videtur./ Quamvis enim non parum inde juge-
tur, quod cum his nobis sata communia plerumque fint,
ac bona malaque/participanda,: tamen solam caussam-
non esle, vel eorum demonstrant exempla, qui in exte-
ris jam versames regionibus ibiqui. fortuna utentes saven-
te, tamen patrios desiderant lares, ad eosque cupide re-
volant,. -Ars illa praestantistima vitaeque noslrae & com-
ossa & solatia praebens maxima, amicos parandi con- :
servandique, multum etiam lucis ex bae doctrina mutua-
tur; quae indicat, eligendos primum, esle, cum quorum'
ingeniis noster, animus sponte consentiat, deinde colen-
dos haud sucato studio placendi, /in nonnullis amicum
ad- nostros leniter pertrahendo mores, in aliis ad illius.
nos paullatim applicando, ut enaseatur, ex intima* famili-
aritate longius continuata, communio utilitatum, & stu-
(*) sEARCHE 1. c. Ch. XXI. §. XI.
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diorum ea congruentia, quae in series eosdem idearum,
actionum & oblectationum, utrumque pertrahat, quo sit,
ut perpetuo adsit alter alteri in communibus promoven-
dis consinis ac proposuis, <sc communibus voluptatibus
intendendis, donec mutua societas & convictio utrique
sere necesiaria evadat, Cujusmodi amicitia, nisi ad a-
morem eti.-m cunjugutn accedat, tantum abest ut eorum
conjunctio felicitatis verae serat fructus, ut potius aut vi-
tam reddat utriusque insipidam & taediosam, aut perpe-
tuis vexationibus/ offensionibus atque aegritudinibus a-
eerbam (b).
$. viii.
!
' Hinc porro causta hauritur non inepta, ‘cur certae
inpriinis scientiae artesque, certis temporibus in certis ci-
vitatibus, & adeo Academiis,' singulari studio, & admi-
rabili . quodam ardore tractatae & intra breve temporis
jpatium;ad summum culmen evectae fint, sit olim Athe-
nis Eloquentia DEMOsTHENIs, Poesis Dramatica sO-
PHOCLIs aevo / Romae Eloquentia CICERONIs, PoCsis
VIRGILII. aetate, &c, cur alio ructus tempore eaedem for
mno quasi sopitae neglectaeque aliis locum cesserint?. Cur,
quod mirari abunde posle . judicavit neminem VELLEJUs
PATERCULUs (//), eminenti[sima, . cujusque prosessionis in-
[b) Csr. sEARCHE I. c.
[a) Hist. Romanae Lib. I, C. XVI, sEARCHE !, c,
Ch. XXII. §. 3. “Is example had not at least as great a
Ihare as nature in the formation os genius, why should
we see disserent ages and countries produce their seve-
ral sorts os it, peculiar to themselves? And why should men
ingenious in any particular way, generally arile together in
elusterss For we cannot suppose the time when,/or place
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'geni t in eandem formam Ef in idem:arElati temporis con-
gruetis spatiunt , £s - - - - cujus que clari operis' capacia in-
genia, in similitudinem & temporum c prCluunt semet .
ah aliis separaverunt ? Quod latius postea i acutissimus seri-
ptor exemplis adductis demonstrat. Cur ut recentiora
addam exempta,;in Anglia NE WTONUs Matheseos &
Phyficae, in sveda LINNvEUs Historiae Natusaiis studio
suae quisque nationis animos inflammaverit?' Explicatur
nempe hinc, cur unus aliquis vir in 'silia, artesinsignis, &
enthusiasmo quasi ejus urgendae quodam, ex quacunque-
cauda, correptus (sine quo vir,aliquis vere magnus in
arte sua vix unquam exstitit, aut existere potesl), eam ;
siuper caeteras 'omnes,' qua si turbine adjutus-sioleat evehe-
re, & ad : silum studium certatim amplectendum ingenia
hominum impellere (£). \ Cujusmodi exemplo quasi in-'
secti, cum uni se studio plurimi tradunt, illudque Vehe-
menter urgent, fieri non potest, quin illud incrementa
capiar eximia; itaque quamvis hoc saepe non sine seli-
where the are born; should make such a disserence in
their constitutionsExplicatur hinc , cur v. g in Italia
musica floreat tantopere, tantaque peritissimorum hujus
artis Magislrornm proveniat copia, ut;tosi; Europae * suffi-;
cere symphoniae 'praesectos et mu sicos valeat?" : -
'
'
' (b)' Accedit, quod cum lumina haec litterarum* haud
vulgaria praestando, soleant samam Angularem honores-
que conlequi „ eorundem acquirendorum quasi prospe-
ctus studia excitet hominum, ad eadem vestigia alacri-
ter persiequendaV Prae summo quo Tuam sidentiam com-
plecti solent affectu, qui in illa excellunt, saepe contem-
ptim de aliis litteris. sentiunt; injuste hoc quidem: sed
condonandum illis est, quod ex eodem fonte stuat ve-
hemens studium quo suae sidentiae adeo feliciter promo-
vent incrementa. "VV '■ . •
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quorum studiorum nimio neglectu contingat, non mur-
muremus interim, sed laeto seramus animo, & exspecte-
mus donec his benignae siliae vices redeant, & alius ali-
quis vir magnus exsiurgat, eundem ad haec urgenda ar-
dorem adsierens atque excitans, Vehementiori autem hu-
jusmodi enato impetu, sidentiarum limites per interval-
la quasi, longius, brevi tempore protenduntur, quam in-
tegris postea seculis, Enthusiasimus autem talis diu vige-
re nequit, sed mox siubsidit ructus & ingeniorum lan-
gveseit ardor, ut vires hominum post sebrem vehemen-
tiorem. Tales vero cum emicant viri, nati ad artium
pomoeria dilatanda,'observandi sunt diligenter & colen-
di, ut dona providentiae eximia, ac oleum igni eo-
• \ rum assundendum largiter.
.
